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The Cedarville University Department of Music, Art, & Worship 
presents the Junior Recital of 
Stacey Russell, flute 
Aubrie Compitello, piano 
and 
Hannah Miller, piano 
Saturday, Novemoer 21, 2009, 2:00 p. m. 
Stacey 
Le Merle Nair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oliver Messiaen 
(1908-1992) 
Hannah 
Sonata in D Major, Op. 28, "Pastorale" ................................. Ludwig van Beethoven 
Allegro (1770-1827) 
Andante 
Scherzo. Allegro vivace 
Rondo. Allegro, ma non troppo 
Partita in a minor, BWV 1013 
Sarabande 
Bourree anglaise 
Stacey 
Hannah 
Johanne Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Fantasien, Op. 116 ...................................................... Johannes Brahms 
No. 2, Intermezzo. Andante (1833-1897) 
No. 3, Capriccio, Allegro passionato 
Stacey 
Sonatina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldin Burton 
Allegretto grazioso (1899-1963) 
Andantino sognando 
Allegro giocoso 
Stacey and Hannah 
Suite for Flute and Jazz Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Bolling 
Veloce (b. 1930) 
Assisted by Joshua Beckler, string bass and Brent Fugate, percussion 
Recital Hall 
Bolthouse Center.for A1usic 
Stacey is a student of Lori Akins. 
Hannah is a student of Charles Clevenger. 
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